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(12) ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Формула полезной модели
Комплекс доменной печи для производства чугуна из железорудного сырья с
частичной заменой кокса каменным углем, включающий доменную печь, системы
загрузки железорудных материалов, кокса, каменного угля и добавок, подачи
комбинированного дутья, отвода колошникового газа и уборки продуктов плавки,
отличающийся тем, что в него дополнительно входят блок контроля состояния горна,
блок дозирования и загрузки каменного угля и блок дозирования и загрузки добавок,
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содержащих MnO или FeO в виде трудновосстановимых соединений, причем оба
блока дозирования и загрузки связаны обратной связью с блоком контроля состояния
горна.
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